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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบ
การคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชการวิจัย
แบบผสมผสาน ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย 
และผูปกครองในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
จํานวน 345 โรง ท่ีไดจากการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณ
เชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญท่ีมีสวนเก่ียวของ จํานวน 6 
คน และการสนทนากลุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของรูปแบบ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการคนหาผูเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเหมาะสม ประกอบดวยองค 
ประกอบหลัก 2 สวน คือ กระบวนการบริหารโรงเรียน
เพื่อการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีดําเนินการ
โดยใชหลักการบริหารจัดการแบบ POLC และกระบวน  
 
การปฏิบัติการเพื่อการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ ซึ่งใชวงจรเดมมิ่งในการบริหารงานประกอบดวย 
7 ขั้นตอน ดังน้ี 1) การใหความรูแกครูประจําชั้นและ
ผูปกครองทุกคนเก่ียวกับพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย
และพัฒนาการท่ีมีความบกพรองหรือลาชา 2) การรับ
ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษจากการสงตอ 3) การ
สํารวจคนหาผูเรียนท่ีผานการรับรองความพิการ 4) การ
คัดกรองผูเรียนท้ังโรงเรียน 5) การติดตามพัฒนาการ
ของผูเรียนท่ีเรียนในชั้นเรียนปกติ 6) การประเมินระดับ
พัฒนาการ และ 7) การพิจารณาระดับและความบกพรอง
ลาชาของพัฒนาการในผูเรียนโดยทีมสหวิชาชีพ 
 
คําสําคัญ : การคนหา  การศึกษาพิเศษ  เด็กปฐมวัยท่ี
มีความตองการพิเศษ 
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ABSTRACT 
This mixed research methodology was 
conducted to develop a child find model. The 
quantitative data were gathered from school 
administrators, early childhood teachers and 
parents in 345 schools under the Ministry of 
Education, using multi-stage sampling design. 
For qualitative research adopted in-depth 
interview of 6 key informants of all stakeholders 
and focus groups to determine the suitability of 
the model. The finding model revealed that “The 
child find procedure for schools under the 
Ministry of Education” consists of 2 parts:  A 
systematic administration and management child 
find process for school administrators using 
POLC and Child Find operating process using 7 
steps in the Deming’s cycle for the child find 
procedure for identifying children with special 
needs as follow: 1) Educating teachers and 
parents on age appropriate and non-age 
appropriate child development 2) In-taking of 
special needs students through referral 3) 
Surveying for students who have certified 
disabilities 4) School-wide screening 5) 
Monitoring children’s development in regular 
classrooms 6) Assessing children’s 
developmental and 7) Determining development 
levels and impairment/disability levels by a 
multidisciplinary team. 
 
Keyword : Child find  Special education  Young 
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บทนํา  
ประเทศไทยไดพัฒนานโยบายและแผนตางๆ 
ท่ีกําหนดใหมียุทธศาสตรในการคนหาและระบุความ
บกพรองของเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษต้ังแต
ระยะแรก ดวยการกําหนดใหเด็กปฐมวัยตองไดรับการ
ตรวจรางกายและประเมินพัฒนาการเพื่อคนหาและเฝา
ระวังความบกพรองลาชาแตพบวา ยังขาดการบูรณา
การการดําเนินงานรวมกันระหวางผูเก่ียวของ ตลอดจน
การดําเนินงานยังขาดความตอเน่ืองและเปนระบบ 
ดังน้ันโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงอาจ
สามารถพบผูเรียนท่ีมีโครงสรางและ/หรือหนาท่ีของ
รางกาย จิตใจ หรือพฤติกรรมแตกตางไปจากปกติจนมี
ขอจํากัดในการพัฒนาความสามารถหรือไดรับประโยชน
จากการเรียนการสอนตามปกติ อันสงผลใหมีความ
ตองการในการรับบริการชวยเหลือพิเศษทางการศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล
เพื่อใหสามารถเรียนรูไดอยางเหมาะสมเทาเทียมกับ
ผูอื่นโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เน่ืองจากพัฒนาการ
ในลําดับตนของชีวิตมนุษยเปนพื้นฐานสําหรับพัฒนาการ
ลําดับขั้นตอไป ดังน้ันอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจนทําใหผูเรียน
ไมสามารถเรียนรูหรือมีสวนรวมในสังคมไดเต็มตาม
ศักยภาพต้ังแตปฐมวัยยอมสงผลตอการมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสมในชวงตอไป  
เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญในการใหความ
ชวยเหลือโดยเร็วตามหลักของการจัดการศึกษาพิเศษ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแลวจะพบวากฎหมาย 
Individuals with Disability Education Act: IDEA   
ซึ่งเปนกฎหมายท่ีกําหนดเก่ียวกับการจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษโดยใหความ 
สําคัญตอการคนหาผูท่ีมีความตองการพิเศษใหพบ
โดยเร็ว โดยกําหนดใหการคนหา (Child Find) เปน
องคประกอบหน่ึงของกฎหมาย ดวยการกําหนดใหเปน
หนาท่ีของรัฐบาลโดยใหแตละมลรัฐมีนโยบายและการ
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ดําเนินการเพื่อใหมีการคนหาผูเรียนท่ีมีความบกพรอง
ลาชาของพัฒนาการหรือพฤติกรรมในรัฐของตน และ
กําหนดใหผูท่ีเก่ียวของกับผูเรียนสามารถสงตอผูเรียนท่ี
มีขอสงสัยวาอาจมีความบกพรองเบี่ยงเบนหรือลาชา
ของพัฒนาการหรือพฤติกรรมเขารับการประเมิน
เพิ่มเติมกอนรับบริการทางการศึกษาพิ เศษ  โดย
กระบวนการใหการคนหาท่ีปรากฏในกฎหมาย IDEA 
ประกอบดวย การสรางความตระหนักสาธารณะเกี่ยวกับ
ลักษณะของผูมีความบกพรองลาชา การรับและการสง
ตอผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ การคัดกรอง การ
ประเมินระดับพัฒนาการ และการพิจารณาความบกพรอง
ลาชาโดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งผูวิจัยนําแนวคิดดังกลาวมา
ปรับใชรวมกับแนวคิดในการเฝาระวังพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance) ท่ีใชการสังเกต
และติดตามขอมูลจากพัฒนาการของผู เ รียนจาก
ผูเก่ียวของกับผูเรียนปฐมวัยซึ่งดําเนินการอยางตอเน่ือง
แทนการตัดสินความบกพรองลาชาจากผลการทดสอบ
เพียงคร้ังเดียว (นิชรา เรืองดารกานนท, 2554, หนา 44) 
เพื่อพัฒนาแนวคิดในการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ
พิ เศษอยางเปนระบบในโรงเรียน  เ น่ืองจากการ
ดําเนินการท่ีเปนระบบจะชวยใหผู ท่ีมีพัฒนาการท่ี
บกพรองลาชาไดรับความชวยเหลือท่ีเหมาะสมได
ทันเวลาและสามารถปองกันปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
(UNICEF & WHO, 2012, p. 22) รวมท้ังการสังเกต
และตรวจหาความบกพรองต้ังแตระยะแรกซึ่งเปนสวน
หน่ึงของการศึกษาปฐมวัย (UNICEF, 2012, Online) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันการปฏิบั ติใน
กระบวนการคนหาผูเรียนระดับปฐมวัย กลุมอายุ 3-5 ป 
ท่ีมีความตองการพิเศษของโรงเรียนสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการคนหาผูเรียนระดับ
ปฐมวัย กลุมอายุ 3-5 ป ท่ีมีความตองการพิเศษของ
โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   
การวิจัยน้ีใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวาง
การวิจัยเชิงปริมาณท่ีใชการวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัย
เชิงคุณภาพท่ีใชการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนา
กลุม  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ ใ ช ในการวิ จั ย เปน ผู ท่ีมี ส วน
เก่ียวของ ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย 
ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยในการตรวจ
ประเมินและรับรองความพิการ ผูทรงคุณวุฒิทางดาน
สิทธิและกฎหมายสําหรับผูพิการ ผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษาปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีใหบริการทางการศึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย และนักวิชาการ
ทางการศึกษาพิเศษท่ีปฏิบัติงานกับผูเรียนปฐมวัย โดย
สุมจากประชากรท่ีกําหนด  ดวยการแบงตัวอยาง
ออกเปน 3 กลุม ตามวิธีการวิจัย ดังน้ี  
1. กลุมท่ีใชในการวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีคํานวณ
โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973, p.125) ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น 95% ในโรงเรียนท่ีจัดการศึกษา
สําหรับผูเรียนกลุมอายุ 3–5 ป ในปการศึกษา 2555 ได
จํานวนโรงเรียนท่ีเปนกลมตัวอยาง จํานวน 345 โรง ซึ่ง
ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน และเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจากโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางไดผูบริหาร
โรงเรียน ครูปฐมวัย และผูปกครอง กลุมละ 1 คน 
2. กลุมท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก ใชการ
เลือกแบบเจาะจงเปนผูทรงคุณวุฒิดานการแพทยใน
การตรวจประเมินและรับรองความพิการ ผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานสิทธิและกฎหมายสําหรับผูพิการ ผูทรงคุณวุฒิ
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ดานการศึกษาปฐมวัย ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา
พิเศษระดับปฐมวัย และนักวิชาการทางการศึกษา
พิเศษท่ีปฏิบัติงานกับผูเรียนปฐมวัย จํานวน 6 คน 
3. กลุมท่ีใชในการสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบ
รูปแบบใชการเลือกแบบเจาะจง เปนผูทรงคุณวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 
ผูทรงคุณวุฒิดานการแพทย ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ใหบริการทางการศึกษาพิเศษ 
นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษท่ีปฏิบัติงานกับผูเรียน
ปฐมวัย และผูปกครอง จํานวน 10 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก    
1) แบบสอบถาม (มีคาระดับความเชื่อมั่นฉบับผูบริหาร
โรงเรียน ฉบับครูปฐมวัย และฉบับผูปกครอง เทากับ 
0.963 0.922 และ 0.943 ตามลําดับ) 2) แบบสัมภาษณ
เชิงลึกแบบมีโครงสราง และ 3) แบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. การวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยติดตอขอความ
รวมมือโดยจัดสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางและ
ขอรับแบบสอบถามคืนโดยวิธีการสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียตอบรับ 
2. การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยมีสัมภาษณ
ตามประเด็นท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีผูวิจัยกําลังศึกษา โดย
บันทึกเสียงขณะสัมภาษณ จดบันทึก สรุปประเด็น
ตางๆ  
3. การสนทนากลุมเพื่อตรวจสอบรูปแบบ ผูวิจัย
สงเอกสารรูปแบบฉบับรางพรอมท้ังเอกสารประเมินให
ผูเขารวมการสทนากลุมกอนวันสนทนากลุมและขอเก็บ
รวบรวมเอกสารการประเมินในวันสนทนากลุมเพื่อนํามา 
ใชรวมกับขอมูลท่ีไดจากการบันทึกเสียงและขอมูลท่ีได
จากการจดบันทึก 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนท่ีเปนแบบ
เลือกตอบใชการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คาเฉล่ีย 
และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา 
และสรุปเน้ือหา 
3. สังเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพื่อพัฒนารูปแบบการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. สภาพปจจุบันการปฏิบัติในกระบวนการ
คนหาผูเรียนระดับปฐมวัย กลุมอายุ 3-5 ป ท่ีมีความ
ตองการพิเศษของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1.1 ในภาพรวมทุกกลุมมีความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติในกระบวนการคนหาผูเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษระดับปฐมวัยตรงกันใน 4 อันดับ
แรก เรียงตามลําดับดังน้ี ดานการใหความชวยเหลือ
กอนพิจารณาสงตอเขารับบริการทางการศึกษาพิเศษ 
ดานการสรางความตระหนักแกผูเก่ียวของกับผูเรียน
ปฐมวัย ดานการติดตามพัฒนาการผูเรียนปฐมวัย และ
ดานการรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษจากการสงตอ 
รายละเอียดปรากฏดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติการเพื่อคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย และ
ผูปกครอง 
รายการ ผูบริหารรงเรียน (%) 
ครูปฐมวัย 
(%) 
ผูปกครอง 
(%) 
ดานการบริหารโรงเรียนเพื่อการคนหา 4.96 6.43 12.72 
ดานการรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษจากการสงตอ 21.51 20.71 22.26 
ดานการสํารวจคนหาผูเรียนท่ีผานการรับรอง        
ความพิการ 
15.07 14.29 21.03 
ดานการติดตามพัฒนาการผูเรียนปฐมวัย 39.90 38.57 27.92 
ดานการสรางความตระหนักใหแกผูเก่ียวของกับผูเรียน
ปฐมวัย 
46.57 41.42 51.42 
ดานการคัดกรองและประเมินพัฒนาการ 10.29 20.36 2.42 
ดานการใหความชวยเหลือกอนพิจารณาสงตอเขารับ
บริการทางการศึกษาพิเศษ 
78.07 69.54 80.97 
 
สวนกลุมผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นวา
โรงเรียนยังปฏิบัติในระดับคอนขางนอยและขาดความ
เหมาะสม โดยทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา
ควรมีการปฏิบัติในกระบวนการคนหาผูเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษระดับปฐมวัย เน่ืองจากชวยใหผูเรียนท่ีมี
ความตองการพิเศษไดรับความชวยเหลือตามความ
ตองการจําเปนโดยเร็ว 
1.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการคนหา/คนพบ
ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ทุกกลุมมีความคิดเห็น
ในภาพรวมตอปจจัยในระดับมากท่ีสุด โดยกลุมครู
ปฐมวัยและกลุมผูปกครองมีความคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ อันดับแรกเปนดานความรวมมือของ
เก่ียวของในการให การเก็บรวบรวม และการใชขอมูล
เพื่อการพิจารณาระดับพัฒนาการและความบกพรอง
ลาชา อันดับรองลงมาเปนดานบทบาทหนาท่ีของ
ผูเก่ียวของกับผูเรียนปฐมวัย อันดับท่ีสามเปนดาน
นโยบายและการดําเนินงานภาครัฐ สวนกลุมผูบริหาร
โรงเรียนมีความเห็นในดานบทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของ
กับผูเรียนปฐมวัยเปนอันดับแรก อันดับรองลงมาเปน 
ดานความรวมมือของผูเก่ียวของในการให การเก็บ
รวบรวม  และการใชขอมูลในการพิจารณาระดับ
พัฒนาการและความบกพรองลาชา สวนอันดับท่ีสาม
เปนดานนโยบายและการดําเนินงานภาครัฐ โดยกลุม
ผูบริหารโรงเรียนและกลุมครูปฐมวัยมีความคิดเห็น
เก่ียวกับดานการบริหารโรงเรียนเพื่อการคนหาเปน
อันดับท่ีส่ี ดังตารางท่ี 2 
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอการคนหา/
คนพบผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รายการ ผูบริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ผูปกครอง Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 
ดานนโยบายและการดําเนินงานภาครัฐ 4.45 0.47 4.35 0.44 4.37 0.46 
ดานบทบาทหนาท่ีของผูเก่ียวของกับผูเรียนปฐมวัย 4.57 0.45 4.43 0.43 4.50 0.44 
ดานการบริหารโรงเรียนเพื่อการคนหา 4.31 0.55 4.24 0.55 - - 
ดานความรวมมือของผูเก่ียวของในการให การเก็บรวบรวม 
และการใชขอมูลในการพิจารณาระดับพัฒนาการและ
ความบกพรองลาชา 
4.53 0.48 4.47 0.45 4.50 0.44 
รวม 4.45 0.43 4.36 0.40 4.44 0.40 
 
สวนกลุมผูใหขอมูลสําคัญใหความสําคัญตอ
การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูปกครอง แพทย/
บุคลากรทางการแพทย และโรงเรียนในฐานะเปนผูท่ีมี
สวนเก่ียวของกับผูเรียนปฐมวัยในการอบรมเลี้ยงดูและ
สงเสริมพัฒนาการผู เ รียนใหเหมาะสม  โดยมีการ
ติดตามพัฒนาการของผูเรียนใหความรวมมือในการ
คนหา และสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการชวยเหลือตาม
ความตองการจําเปนเมื่อพบวามีความบกพรองลาชา 
โดยภาครัฐมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและ
ดําเนินการอยางเปนระบบสอดคลองกับบริบทของแต
ละโรงเรียน 
2. กระบวนการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี  
2.1 กระบวนการบริหารโรงเรียนเพื่อการ
คนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ประกอบดวย 1) 
การวางแผน (Planning) เปนการเตรียมการในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมโดยใหความชวยเหลือผูเรียนท่ีมี
ความสามารถแตกตางจากเพื่อนกอนพิจารณาสงเขา
รับบริการทางการศึกษาพิเศษ และการพัฒนาความ
รวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญภายนอก ผูปกครอง และ
โรงเรียน 2) การจัดองคการ (Organizing) เปนการวาง
ระบบการบริหารเพื่อดําเนินงานของงานคนหาผูเรียนท่ี
มีความตองการพิเศษ 3) การนํา (Leading) เปนบทบาท
หนาท่ีของฝายบริหารโรงเรียนในการสนับสนุนใหทุก
ฝายมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับผูเรียนปฐมวัยโดยมีการใหความชวยเหลือกอน
พิจารณาสงตอเขารับบริการทางการศึกษาพิเศษ การ
ปฏิบัติในกระบวนการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษระดับปฐมวัย และการจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมกับผูเรียนปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษ และ 
4) การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการติดตาม
และประเมินการบริหารจัดการคนหาผูเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
2.2 กระบวนการปฏิบัติการเพื่อการคนหา
ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เปนกิจกรรมท่ีสงผลตอ
การคนหา/คนพบผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษท่ีใช
วงจรเดมมิ่งในการบริหารงาน ประกอบดวย 7 ขั้นตอน 
1) การใหความรูแกครูประจําชั้นและผูปกครองทุกคน
เก่ียวกับพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการท่ี
บกพรองลาชา 2) การรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ
จากการสงตอจากภายนอกและภายในโรงเรียน 3) การ
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สํารวจคนหาผูเรียนท่ีผานการรับรองความพิการดวย
การสํารวจรายชื่อ ประเภทความพิการ และวิธีรับรอง
ความพิการ 4) การคัดกรองผูเรียนท้ังโรงเรียนเปนระยะ
โดยใชแบบคัดกรองมาตรฐาน 5) การติดตามเฝาระวัง
พัฒนาการและเรียนในชั้นเรียนปกติดวยการนําขอมูล
มาวิเคราะห  เพื่อพิจารณาผูท่ีควรไดรับการเฝาระวัง
ติดตามอยางใกลชิด โดยทีมสหวิชาชีพเขาสังเกต
พัฒนาการหรือพฤติกรรมของโรงเรียนในชั้นเรียนปกติ
และใหคําแนะนําในการแกปญหาเบื้องตนแกโรงเรียน
และผูปกครอง 6) การประเมินระดับพัฒนาการสําหรับ
ผูเรียนท่ีมีขอสงสัยวาอาจมีพัฒนาการบกพรองลาชา 
และ 7) การพิจารณาระดับพัฒนาการและความบกพรอง
ลาชาโดยทีมสหวิชาชีพโดยนําขอมูลจากครอบครัว 
ขอมูลจากโรงเรียน และขอมูลทางการแพทยมาใชใน
การพิจารณาระดับพัฒนาการและความบกพรองลาชา
ของผูเรียน  
 
อภิปรายผล 
1. ประเทศไทยมีนโยบายและแผนในการ
คนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษต้ังแตระดับปฐมวัย
ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน แตขาดการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบในการนําแผนไปสูการปฎิบัติ ซึ่งมีสาเหตุ
จากภาครัฐยังไมพัฒนาระบบและกลไลสนับสนุน
เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีการกําหนดเปน
กฎหมาย สนับสนุนงบประมาณ และจัดต้ังหนวยงาน
คนหารับผิดชอบอยางจริงจังในการปฏิบัติงาน 
2. ผูวิจัยกําหนดเง่ือนไขความสําเร็จของ
รูปแบบการคนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดแก  
2.1 ผูบริหารโรงเรียนมีความตระหนักและ
ใหการสนับสนุนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของในการ
คนหาผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เน่ืองจากผูบริหาร
เปนผูมีบทบาทหนาท่ีบริหารงานเพื่อการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของ
องคการในการวางแผนการจัดองคการ การนํา และการ
ควบคุม (Weihrich & Koontz, 1993, pp. 9-13;  Robbins 
& Coulter, 2003, p. 2; Dessler, 2004, p. 3; and 
Bateman & Snell, 2007, p. 16) 
2.2 ทุกโรงเรียนสรางความตระหนักเก่ียวกับ
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการท่ีบกพรอง
ลาชาตลอดจนความจําเปนรวมถึงประโยชนท่ีผูเรียน
กลุมดังกลาวจะไดรับจากการศึกษาพิเศษตามแนวคิด
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของโรงเรียนในการใหความรูแก
ผูปกครองเก่ียวกับพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย (กุลยา 
ตันติผลาชีวะ, 2551, หนา 9-87; และสุภาวิณี ลายบัว, 
2554, หนา 34) และการสรางความตระหนักเก่ียวกับ
พัฒนาการท่ีบกพรองลาชาตลอดจนความจําเปน
รวมถึงประโยชนท่ีผูเรียนกลุมดังกลาวจะไดรับจาก
การศึกษาพิเศษท่ีปรากฏในกฎหมาย IDEA 
2.3 ทุกฝายท่ีเก่ียวของกับผูเรียนปฐมวัย
ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนตามแนวคิดในการ
ทํางานรวมกันของทีมสหวิชาชีพในการระบุความ
ตองการพิเศษท่ีปรากฏในกฎหมาย IDEA 
   
ขอเสนอแนะ 
1. ภาครัฐควรกําหนดนโยบาย พัฒนาระบบ 
และกลไกเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาตามวัยและ
ศักยภาพ ตลอดจนติดตามพัฒนาการ คนหาและสนับสนุน
ใหผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับ  ความชวยเหลือ
ตามความตองการของแตละบุคคลใหดําเนินอยางเปน
ระบบท่ีไดมาตรฐานโดยขับเคล่ือนใหมีการดําเนินการสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
2. ผูปกครอง แพทย/บุคลากรทางการแพทย 
และโรงเรียนในฐานะผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับผูเรียน
ปฐมวัยมีบทบาทหนาท่ีในการอบรมเล้ียงดูตลอดจน
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สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมตามวัยและ
เต็มตามศักยภาพ ติดตามการพัฒนาของเด็ก ใหความ
รวมมือในการคนหา และสนับสนุนผูท่ีมีความบกพรอง
ลาชาไดรับความชวยเหลือทางการศึกษาพิเศษตาม
ความตองการจําเปนของแตละบุคคลโดยเร็ว 
3. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1) ศึกษารูปแบบการคนหาผู ท่ีมีความ
ตองการพิเศษต้ังแตแรกเกิด-3 ป 
2) ศึกษารูปแบบการคนหา รับรองความ
ตองการพิเศษ และจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียน 
3) ศึกษารูปแบบการพัฒนาการสรางการ
ยอมรับถึงพัฒนาการท่ีบกพรองลาชาท่ีปรากฎในบุตร
หลานของผูปกครอง 
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